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c 7 ooltolnl..-s kol h y d.a. 
i: i tot ~'.Pi bexula.nt; dari 
But toruortl , Il'Uki t ertajam, Ke pal 
So e 1 tt. ra i tu pu:la tr~-t,,l'llru y l di , ,, tt.ne ini, 4 a u. .5 
ox~ darips. oerelm t l h di tue&s . on" jar di 
l in y 11G j m'l!lY ont m 8 l:mtu hi . a lebi , · r.i 10 ootu. 
uo Eitni ta ;puJ.,u, ee an be ar ri 
u . i ua !tor.uni ti ini adal em poko.rja.a..11 s . :i 
et u b 
1 
• 
kil clan l ' 
menolonc daJ. • 1'1'-U puJ.a lebih i:aoai ~ 
port nian tt.Il(.i ri;naan dan bolter ja ee· 












ttn&}.tl. di 1"U£)( h. none ,uh edik11 .onj !Ct rw:inh dnn r.:cmaoaJ::: nasi. 
Hanye. e0bilei~(; n l .. eoil oahajo. iotori-iotcri .olQ\IU :ranc tidalt memo- 
lo {!j dzilat1 kurjl~-korja di bond nc at u di la.dnnc. 
u_ya tr!Or.:ib t k.e:t•ja oo rti m<)ntt n, t:!:OnWli dan oonarorJi ~'di •. 
(2o) ron<J.idiknn .An(.lWJ.ta Komuni ti 
Di oini a· 
1nrie di te.ri ol.ch ang&.uta-anggute. ltom:uni ti Lel~ b rd ourkan teou.- 
n:i. . ah d-9..n pengottlhunn oaya. m0ngo11ai k-cadca.n pcmdid.1kc.n r:.s~k .. 
Jntu!i: . r-iudahkan pe.r io 
t rn dn. Golonga too inl 
!to atas dau aoloucran mudn ic.l h yon b rwnur • 
Di kalnn .· n colo l!an tun, cmt t 
polo. j l'C'.n ool\iol ,, iaitu 
oon01•ica pol .. j,m~'Ul sokol~h l."G1:1MLn 
• aolcolah-3okolcll Y.:elay~ cw.b:uJ.u, 
e c ~lon ~ koo11, i itu 6 o 
b rjeya I!lel jutk.atl pclo.j rn11 ke I 
lc.i1n-l .in - n • ~ ci.al'l ber jH 
u1 in i h .mor.e~ y ~ te.ri 
SUltan I ic " 
·• 
pendld.ik di- 




Porai c to.upwi di ookol -s. k:olah pondck di K'9 • 
oonj 
n:;; moo jo cti GU:a\ c ur. ,n <li 
it\l ant 
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!: uil -;;t 
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t 
tel uh . 1 . . ::. .e c .. Jt.~ ... :i. l 
.. 
"""' it i be ··1. aaha un 
b rulu .~ ti 
.t telcl1 
.:ir!i, 
• · abnz: d 










:1 t:n.i.r .. :.r:. 
i.ea 
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3Il{AP '.f.!F.Jb l)AF PA 'I PO .ITIK 
.i<l.'0oh da:n Orutobfi ld t·elah mend.e:fin ..o.il ... n Gi1 p cooe ·ai 
to oooi 
rupakan catu oistem ponil ,a.an na 9.da po it.if t u n e tif 1 ooc • 
ti- rti l'lOlivik 
to.u :r, ti - 
i:ni. elain 
k.o unit' 
inter& i ooi l 
'' tu · 
ini i·. tent .. 
i- x·ti polJ. ti · tortontu. Pel -PD ~ 
( 1) Kr oh, a, , c i.ltohft ld, 











tc 1tu, 1 .• w:.u. toriLp .. ~t or·' ... · 
~clayu tet ti ... .. . j~'.· 
tia(l.o. CCO.l ., l(g 
00.l' ir.d.!.12 - 
t rga Ind.ii:.:. L 
li • llctJitu dell an p Ol i 
'x·ti 1. .. c .A. 
• Ciua l' ill ti. · k to1 
. :ti 














01• 1 e-o:i . Cina. 'Ste ooty e' ooum_ ma ini diou.b'l:lrkan oleh 0o.1.0lluWl 
tort ntu w tu.k l::cr 
Dinn. r 
di1•i e ooja.d.1 &ngtiutn r,arti Ge.ra~ • It un bulw1 ko 
te1·l16Mlap z .kil ralcy: t y · ~ lelu d1>.ri. 
tclall nggan 1e olo .. 'a bagi r.zonde. tlce.n ltcrj • 1 ( Lau 
r s pomlon i tu. .-;. no ao 
u .• ;1,.1; •. o. · e gap 1 jadi a!lli parti tGrsebut aor.Atl ji . oold- .- 
n;ya x ti i tu 1 nul r c lW'lJ\Y , ye.n J.orup kan u · l eyn t ;;t i... 
itu 
.da.lu.b. s . l OJ.' a c lun Gerruw.n, i i tu Bnoil-: l 
y ne; tel b liau kena.li k: r a t lah bitisa. o rnbe1'i pc - 
tolo:r. 
J ti di aini nampaklah b · . wa responde 1 :L~i neny.eb lalli 
to.:rhu t · budi k da oal w1ey • J:eliau ti 
10f\'rebol hi rti i tu l rana belia . 
beliau. 
di atae .ke 
Di o 
b£. i L' ot 
(.3) Rocpon<l n ya.nu berkena.&1 ielah »ioik Zu.bir Y t, ~, 










~ .!: .11.0. 
P .. 11.t:. 10 
1 o:vo.ng. 
59 or flit· 
.Ju lt~h ' 
Bat tin j:::,.u.::.n 1 ndn ,.:1. t ini tol\' .. t ·buct iLi tu 
u£ .. tu-.H.ti r, ti itu ~t u_,"t.'!.!l 
a. r-~. :.··ti :,,oli ti'·. 
So.:t 1ll i u •..• :1. • 
(i) mo:cu. 
eop don y ni:; 
ta:i. · :rti 
ti i tuld1 y 











~t~rnp n -.01:.urut t..cJ:·c~m ze: !·:.:. bua ·pt tcza , di ca: .. r1inc 
'!:icc.k •.:c11....:.:nnc&;e.p cc ,1 almn kt::,.cntiul;c.n b 2.i:;;sll- 'U'JG c. 
lo.in. P".!'ti ini, .cntu'Ut tlereka, kcr tol. bo:.>- 
ep. bUJ:l"" de 1cc n ::.: • c • ·1. , , c.ng r e jugu kc pen tinc;nn o;r· ;8<]- 
0l'Gl .n · <.:ina, den !; .1.c., Yf: 1c zo ju n ! open ti. ~ ~ 
oran(:;"-on1.."lg Im:Ua, untul: on buhl:".nn co.tu. r .. a.rti y ..c 
din~m.:..,'mn l'ol'ik..:.t , dapat 00 ja(;<:.. 1·020 1tine 1 tic1 
blue tcrbenu:r di ~:c.layni •1 ini • 
(iii; Golono~n 'P"'n~·i•.rut" :ul.a ...... .;,;bcri' j t···!~1. yr;;· r:o:r..J ~ 
r~onca -ccutai J.);..1.l"ti U .! .• :\. o • ko.r.:- · di · j k oloh 
0 
! .. cebc..nyu 1 Ol" i~ • ila;)"U kc.o ini. 
:Sil... ditinjuit pond&po.t Ol'f.U:l z-o ·ru1 il i 1<0 o.v zoo ktt til!J.l 
itu 
a .P.A.s. tidnk tu:rut tt nuntut k i:r,orde. 
{ii) - :::·ruia P. uS. ti~ 1lt da.· di 
tid.ak a·. P.A.s. boleh na.nc di sin· • J~ 
ini. Cl-0b i tu tida ~ h i tu mentlatenaifl 
oc kn • orcyrokoug P .1,. !.>.. Dene,"Wl m... bori 
!J. 1.r .<;. mo el(a l1an.p ·m.n m nda 









k 'ZG\ru .nyokon.::; U .L .. 1 .o. i. lnh. S olal z, 
. k~..n .k K'. rcke b ,rsuo b l.l6:ynl unt 1k pc ci 1'" S :.ol • 
r cnengeh y nc bc1· 
untult . p()!Ui kl kelinik . t.1u :ru.mll aki t · ~ · torlet 
01 .~ 
lticx· ij un tuk j .lt;.in g den po • e l lotrilt 
aeb aa.i j 
lro1' n m · nyotr.:on :" U •.• : .o. 
(iii) )foron, P.A.S.. tlfl-1 h erupa.ken oeb P'lr1li li t.:.1- 
yanc ha 
tut b lain 
und. ~ Islam a.tau hulmm Isl c:. 
J y ng tel ~ dib •i ini, 
,.. .., y 









Sc Gr:t'ta:ra itu ccut P.t,.d. yu.nc ur, t oaya. to ~W. unt 
i::.onjv.{li zccpondcn ce . hnny lt:1>h oe:rau: i 10' 01",ng.· S b n~ rnya ti 1: 
eat: !J'lGo.11 ntt u rantine • .s. di ;pun int t to.,1;i ini i.on- 
j di , h.li kopeda mntine P •.• &. yung be:mcL di kampung loin, i· itu 
Kampung u0lt:t.tm t, ) b tu ja:ulmy:a dari lmrnpUll¬  ini • W Lau _; ill ia 
pun Ku •. pur.c; Sol t 1 tu adalah juca sebuah k.am~ di .do.l Jm.ti cmn 
piliha.n1>aya T eek Gelugu.r ini. 
O· . g-ollilZJg yall6 mmJuki pa.rti P .. , • S. in! se cai i 
y<M'l .s pe1·taoa ia U...lci bololl.l·a.h dika ta.lam or -o:i-ang :µ r1C d fl3M 
borsung[J-uh.-s'Wl Jr.n n njadi e.Jl6¬ UUta arti P.A.S. ker; P,.'\rti 
i tu adcltih sceuouk d ji m.ny • reka 1ni bsrp<:·n 
rti inil y o b nar-b n rrw k .nti 
orar a 'el yu. Di s n11)1n i tu parti ini de n dee 1' Isls.wny ti · k 
al" n onindao b n roa l iri, o i nya tidak in dn ooruberi A"*"'""-'a 
poli ti ynna c kepa.d.a orant,"'-Oftl.n bulam Iel 
OOha ra more t enye.makan or ~ran 
ii~i tu jika. oeld~ oi'o.n.g i tu o !.ela~n.1 
or.;mg Islam. Ya:ns di ksudlam ensllil1 bang a laJ.n di o1ni 1 ' 
oreng"-Or~ buluul Islam. 
or•ne ini s c rs. ti k 1 noc- 
msreka tid&k aotuju nega:ra i diporin oleh 
0 lel m, at upun rn n'IU'Uit kat r. % 
~ .. ol£\YU •. hu. pom&rlntah ne. a. ini terdiri daripaW:i. 
o Iol m sa.haja d n kale.u ad.a ent r1 tau pentadbir yang 
dil i. da orangi..omng bulr.an Isl . m, rl U 
i t\.l aal U.8J'l8Nl re ·tujuan ore. Isl · • 
0-x-an,., daripe. rti P .~,. • ~~ n s .... <,;< ... H•- 










·Or .ke. ini r:: .r.1 uJ::i rr 1·ti P.A.''• atno <luo. .. : oobabs 
u •.• i.O. tol!ll oor.v1C- 
m.ilm.n terdapat. lobih ra 
ini y .. ~ l·ehih · *'Ya bo.rli t gando. .rt Oll ~; 
c'\QJ:'i · do unttlk ora.ng-o .ang · ole.yu.. ore1 
nt· dbir k 1·uj or. oro tal ,:i ii · tu 
Fori tan. 
(11) 
r...e it u • ·,.t). ti. t 0 - ,o- 
la ,. iai tu r1 
sejak belwn merdoka .. 
· 1any naik 
Le ib tegae laci jik.a dikaitalwl uakil 
Colo dua ini na.m 
• · .•. o.. e@-perti Tun Abdul .R znk, 










I·:onflik moro!m bul>:t tlc.h tlengan dae .r parti ( perti aolonc> pol:· ffi!:i'!. 
.t u d ng. 1;ot1b.nwa.an pcmi pin pueat tctapi o.d "la.h dcm. an ornimpin 
t ope. t ~. Konfli :t ini pula bu.lmnlaJ rornn l rtel (J lha.n panda · ... t 
tct •pi t~·n .. o nti 
b.tki::.nl tt_ ·an mcrcka yar..in bnha.ml P.A.S. dapt t tenjadi co b u n h 
,rti. pc: rinta.t bagi lay in a. taupun b&e;i Pul u Pine.ng tot a p i 
e ..dnlah ker"'.lla i tul ~.l julen y n ~ paliM ba.ik - 1 o-rol 
perlJ.lm·t penontangan moreku torhaday pend. pi1 tr.IL. -.c. te pn.tan 
cli e .. m." ing tidek men orbtlJlka.n bAsrat moz•olm u.ntul.. j er.·· 11J 
or mg yan , torus 
Ofli t. v =1 U. .l .o. kcr 
boz·i l · 
e tidal<. c.obnru.o~·a - 
don ~a. 01,~ -oz n . Iola.m. 
scc>l'c • · rospC!}don yen e aku dir1nya L."lOnjs. 
-~~~J;~iUI& ve.rti 10 ntkan. Tent lte: ' beliau 
i tu tolah di to~lmn terlebih da.hulu.(4) Bel.iau 
d .ri. da olo an~ yang mon di ro:sponden ~ • 
. :'U 24 t un. l'cnin.ja." ce pa. boli u -a. .enjadi _,.._ ...... ._ta. 
rti 
Ger 
.o. says da 
belie.u dAlah oortl . 
mpG:rlihat· · 
OlOll6'Q pensil · t ai 
di dal i u •.• :uan - 
tooJMDuki _ ti U. • i .o. mel&lui 
njolaekan b hawa beliau me aWd u • ., .• o. 
1'&8 sob i a:r · {~t;a pomuda u .1- .n. • 4~ .. .,..,, . .,."''I:-'""'• 









ncZJGV. ,:;0;:1ir.. ,111-;.~0 i1.1!)in:nyn tli 1)Cr_r1 ... ;~« t tcr.r~- t!'.n l'. )1 t..c~~?.t ... onolont.! 
cotr co::r...:cn ,_,.L .. n 1) ,li:: untu ~ coeuatu ~:'cb::-:r j':£!?l• '.rotai.pi. hn!.'l'lf:'::'l.l'l 'bol.iau 
:b~i {}C:'!~:,t>;.l, 1'.ilu bolic.u l~olu.. r da.!i:pt.4® p .. 1-ti to ebllt u n di &.il~1.o 
r.: c :::cnj~lf'!l(~WO. pililmnroya bcl nu ·telBh dipi,ju.k oleh oik 
... r.ha. Euccain imtuk: , ?:ra.ould. pru.'ti Ge 1"11n dan r:.cnolo. c t:.. C) .. ;:.nt 
l:c1' j~ -kcr; a. P.,'1..I'ti Geraja;\n oo:pc:i:·ti nr\, a.l;::p..:.1 paste_. 
Tela.h di1wata.I n b hH Ja seramai 59 or-ang da.a>:ip:_ da :re£pon- 
den,-~eirponden nd,. lall tidak ncr: uuki ma.rm~na J:-l3.rti poli tik .. (5) 
Sebc:nG.!'Dj'l co1·amo.i. 25 orrt:tl~~ c.larip.3.da me.roka a .la.h be ae Qnal>"Uta 
p:1.rt.i U .. :.,. r. ?Jcr{)l m ucg.o,eltan b hau_ mer ka oeben~ 
b :rhonti da.ri_ ,_ ~ w<.mj ell .n ~&0-ta "'ti u •• u.o. don n ·!echo 
,;: ·ti tc .... obut. 1·~croka tid J-: l .. J. menja.di 
ri· nj_.di ~1C~ 'B 
parti 
.:.crol o ndiri W..u1 uorelr.o. tid .u: y a poo. t &:~ri_ 
yuron ·, ro ~ tid k lacri diku-tip ol h oran.s y me b rt· ng m.b 
di d l .1:n .1; ".rti . tu d ll mo kn pula tid k per.::,"1 o r.ib ,ya.my... ,:.n 
ti .i~ dikutip, Jmmc; n kem.n muaim piliha::n 
· :iballkan ahli tieak l · · · ti bul.~ 
j , ~ titink kutip 1 n, ill tl.!j n untuk !lCr.ielil' ~· tau ooc'l- 
pert 1"'' · duk.a.n ·~ .u at tu.-:; quo nhli li ja.uc ~!l'lkuaet y • 
a nta.... . ;1e::t _:a y~'· r; tic:oJc dil:u.tip yvz~ 1nya i tu tccJ.¥Jai;~t 
y:..-a[) 1 .. cru eopt~".J. ponce. .. 
n j rzyol«>n ...... pen.yoke 
b w.h rncr !(a,. · Sel&:h oor nc d.i an+ 
a.tau 
n B ji Otl Mn b.:.. !! ji Yahya: yen ~ pGm&b di c · tu 
hu.lu J.-cl ~r d .ri de. ~rti tJ .-.J .• ~ .O. t ·Ci d ce.kan hli hli U ••• •7 .o. 









tolP 1 u··'monMei p:?.lilu::nruya i tu c "'?. cetol.Qh i tu tol.:: ..h nee ouJti 
..,.c ms hli-a .. bli C .. k .!~ .o. ini ticlak pu.1€. la. p('~'Ci 
10 ~lJ i.{U'J)r . r.:c.rolm volep a pili "ya 1969 ., ne l3lu d llv-.! l:..:.c- 
no. h r::. r . o boo sn mi .. pin U ·• .• 11 .o. 
o tmnL, u ! i. a y{.r1c ' t oc.'t ccoi r pertol w. 
l' ndn t y n{:, bol'ln:lru ooti p !cr~l! L.oo~ullr.t t c dia.d ' ~.. ~ ~ t.b. 
scsnuduh at~tu s ·1 la.in, ' te. mere!" , ad! lab.. t::cnjadi ·vc.rl . .,,. 
bi oo. It1;.."'li oi aripn ini1.mcnuz-ut no 
b.orkonaon it in .. ore but jmm tan 
··~ bori pen put- •. enda ·t y:...n.g memb ·ne. a.tau.pun don .. nn c unjuh:' n 
Bikw p inei,n bol l." j G 00 den~ kescltu:'UhM J• tankues tot . :i 
i;;oi;igBro· rt tik sconr :neg tif. 
Si· !.) • mit1 ·in-p oimpin y · ... cob ini 
itru.t-1 t w don j tel 1 
lebih mmtcnti l"M rj ae.ma tirul p 
in1 :. ereka tel h tid k. bee:i.-t. tu bu · c. t 
~;.;b !i 0"· 'l-, 1 ""t'f A .. ,., l.1..., r. !· ~· ..:. ~ U4l. 
· ~~obo . r119 bu 









tl.i. ton rl. ;.tol>clm ini r..:1 ih .m.cnj:idi .... hli k~::.'rm.~ yuran r:c:z·cur. ~".C'o_u 
· .rutip. Jobnl :l ;i .. l n:t•.iix~d& . ru - . 11.0.oi!~ to.rwJ in~in on ~.di ili. 
cc tol~ tnU?tm Yf..lnC rel,. tif co:i'dik den . , ih. ta' t Jee_ 
p.: ·ti.. 
pclitik.. JXu'ipa 
c .}:a cc ... onnrnyn. 
nc ... ai ini, ..., 'bt 
nyolrons ·rti P. ~. i tu c r::- 
1) .rjuan{;" • ... ntin&...l'l 0 ne 01 · l.:a yu t t Ji l!. ro ~,, tidGk J:.: ,- 
j. di parti i tu kH:t"'..na id k ine-i1 
mcnj di 
"'~""'r'""'.·t;"" ko 0 ini Y( n,., r: n . .di 
.J s 1 te . but. 1a.nyn 
p h • • w.:ti~ boma..klu!. p. ". s. j~ 1· 
don ini mun ,d.n oollan d1 kale 
ini on<U. l'i • Ini dt.dfl' b na..r • er. . na 
i 
puny 1 a.hli . liny di 
d< . s 
ir.i et 
tid k · itu lm 
p 
OU 
(: 1n1. .. lau.1 
r1 abl.i d·ArU~ k do . n oergaa clan borkemten 











Oab.l • i. i 
.. Eal ,' an ocut.. L a ini t ca ~ 1·00 i 
;oto :; . yo G den .i; s: ja · an . y llt, scla.~ i.r...i b r jalan do 
.., ti , li i.~ik i tu 1; ... onya taka.11 00.1 ue 
0011,yok<>ne u •.• l .o. tot .pi ticle.k. 1 enjudi '"" ,,. rti it 
to:.mo 
ti , t 1·lu. .,:o l~. j. a 1 no m, .. ro. ti 
OU .k , nj• 
a, oroka .1 tu ti . k pox u 1 .. ie.r k ti k 
>el 
aede .d' · ·.Oti 01.'e ti 
. kopad.a p.'.'.U"ti t. :cx'O 
dij 
i' tent!! £' ..... 
it j a ocro 
a u: ro. i ".; adal 
c 
·Olit::.k. 
Kalau er er 
oti oning~· t 1 bih dari • 
cbo 1 1· ec ooran i tu 










10J.i til: i tu ocndiri tic n:· di to nc' · olnh r;01..iLI:in- _,,ccio in t o:>c,,.. 
o 1bcn.;). ... "" bole llid iti lone 1n o nj di o.nG'(;utu u G n.tu .arti J.~<>l:i ·:ll:. 
dul:m1 ;: 110Jr..,. di dala~ purti i tu non i1•i. 
r"'1'0lta berpcn ''!po.t so~2·ti poli tilt dun juga ..Cli-• hli 
'b loh dil t l'ta.n serupa.. :.:aain.., ,11i\aing b 1•0 p 18.l!l me . ,rt 
o1iti1: 
. l:l ...-;.,.t 
oanggup ronj . ji i tu. n ini, teta. · tidnk c l keane:· m JV.nji i tu .. 
. _ rol~ n bori oon toll h 
i itu r.ed.a. ~uh 19·9, 
·?J,J.ih - 
l' £J mu: •. i 1i e~ p ti k dibicam. - oroka ti 
j di co .. o· m ini. lerel tid k. 1n!Un2 bol .. jo1• co ipu ora.ne d 
• 
uenjedi rti p0litik 
tida1~ b 
n ro. 
t .:bori · · u ~- 
to 











~:cc;:.... ... -:.i 1 "t.<-'.lt:.b y:mc l)ttli1 G b· ik IJC.t:<:Dli. ....cri:·1:. i 75 oranc loei titld: 
di::t~nt r:cr:m:tulm.i;. tc:atftl.:,_;' OOJ: k pomcrintahe.n V l.tl{.; pa.line; bnik., not tpii 
b:U ) di tr.'.l\'f J. cnt ne t-ru1t ~h po orintah '- c1 , lir.a aik .. .al 7 3 
orane .roopon<l.cn neneato.krul 'baha.ra bagi me::r:·clto. mna-r:u~.nn - 
•. 0::10.rint,. pun eer·-r.a sal tja .. 
1 yo G 
B::;lo .. l dil .t..tka"l f.'.Y~jori ti d.a.l'ipade. ko -tllli ti ! cl yu kncpm:i:g 
. l'li OU lJi ~onbo1•i penllai n Y t: ti. i tentnng ltuaot:i. C;rG • V 'l '·Uk 
r:2"16m~c.i hi;~c1 1.:: ncn~uk..'Ul sia_ a.1«'.ah ;,rru g akan mof!ja.di nakil mizyc·.~ 
ocrol~i. 1·• ripada.100 oI~~ I'Qopondon hanya 2 e yanL 
Lf:!n ~a. t.ul n r ezo tid.u.t· r ent.:i"W'l<.li untuk m irJ.lih 1 • 1 ko Do 1 
Untluri rem 2:cge1·i l1i d lo. ilih · ray tahun 1969 baru 1-u. ii ~ .• l'cfl: - 
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cnjadi •kuli' t u ko.rja ke1>0. 
punya kilanc i tu cnja.di cob ,g.ai o lah · oe a; i. 
rru it Cinn inlah di d 1 o p· roaos e .bcli dan 
antro .. tor iI .. : 
bo:r. ubu.ncan deng~n kerja. 
Sungf,"Ul1pun di unptm ini t d.~pat ti a b 
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lf.ICTL - ''iKY!l.T Y;i..HG I IDEA.1° 
Dcngan • o r tcnya kcpada ponduduk-spen udul; lmupunc at.au 
roupondc -reopo11den dar·i ko: W1i ti yanG dika.ji 1.en.:.;en i baeai1 anal'-aJi 
orangu;yn. ·nnz me.roka a.ne:'Up se·baeai tzaki.L rak;1n. t yang 'idc l', tia;;-n 
tclo.h c).apc.t i. onbua t koc i pulan ten tang daaar--daoaz- a tau kri tCll'iS'..- 
1..:.ri to:r.in po Jilih<o n me ka , 
Urrtuk embz.caz-akan ha I ini selanjutnya t opa k ini ·· pocah- 
pecahkan kcpada bcbezapa sub-topik un tuk memudahkan perbinoar..c 11. 
) Sifut-sifat Poriuacli 
Dari ccgi ini say:i mend.a ati augguta-Mg ·ta komuniti ini 
I ahukan 000001'0.fltj yang putih boroih da.n tidak enpur yo.i ko:r'\J cakan 
lun&"oune. Pada koue l 'Uh nnya Iromund ti ini, yane cz-upak ... n ao- 
b ihe za an <l:.lri masyo.rak::t t 1 u.:.i.r bandar , arnu. t moucn tingkan s oora.n.;; yunc; 
jujm· dan bad k akh Laknya , Apa yang moz-eka pentinckl n 
jujunm ialah sooi•ong yang tidak pe nah n enjalankan ko iatll.11-ko · iut .. n 
pcnipuan atau bez·ci: p tidak a anah (li dale.m r.ehidupannya. yang tolevl'.1 
lulu. Dari eogi a1'J1lak..1'1,yc, dia morupaka.n sea.ran~ yan baik, ua;ral: 
d· n tido.k po.i11al1 uengaja eicla . ngt;ar hulru ~-huk ag r:.iQ. a tau norma-noz·ma 
social. ilia mestilah stio1·~u1g yo.ng titl' k pe.rnah n elakuken perke.r. - 
pe ·k:· r~ sumbill'l(S i sici (){;al a a tau nda.t resam. lJalau bagaitna.Ile. pun 
hu -~ 1 ini ad.i.llah · terba t!S kepada ap.a yanc di retahui oloh anggu:ta- 
a i:;t, uta. l~onuni ti i tu. sen iri. 
UnUJl.UlYa r .1syura {.;).t luax banda.1• seperti ini do.pat cngcta'1 .; , 
t rut nu. ook.a.li, 1:><.mgc o.i sosuatu kebui'Ulmn i tu r clalui kb.a.bar a..'1cin. 
Komumyu a .ul bm:uk jiku khabar a:ngin i tu disa.m:pe.ikEUl oleh t op.:..11ion 
l o.doi·o' ynni:; mol'UI u.k.an 'patron' kepada anggutt: an ut .... syv.r let~ t ini • 
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kojahil n ibu-ibub 
untulc r en· pet k! .• d ponee 'l lannya.. 
(ii) Pcrtolon m lUlt; boruir:. l" n 
tw ju.!t jax• dl c .a.1 ·t .. beri 'E'.)t-Ol' sa.n-k0tercm ;an yanc 
1 , . ioaleya ad.a Yane in · i tah 
car...,.rzy 1 mttl!i r.<m.dapatkan leeen unt t..obuah coo 
rtm.ci t at u. kcdui 1.-;opi 1'r..eci1 dan oobaut.! 1 · i • 
. h , &. y · b .rkche da... pe1·khid.matan yanc beru . 
sokong_itm \i'nkil 1-a~a.t. den J>e.D en~ t at 
p · . bor na paz· o 1ruum :i; e E>l' jo. n .• 
. J>i 
l 1:n.-la, n :vona ini, o 
.:redua. 
i · et oif t 
·z.·tolo. gu.n j r1i 
~ <litogaol 
an er t 
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t illi t 
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roo ondoo inloJ.1 • p(. ... u.x 1' • 
dili 1c t d i dua .s Ju 
(i) eourah 
Pm 
I I' :hi · 
. {ii) Pa urah t ··;:.i rin ".it• 1&i tu ia. 
. 1de 
nti s o 
rlu. 
ti rocp.on en · bih 
ko .tmi ti ole 
· kan · s PG - pel.' · • l al 




ekolahan a.n~n..·-.1 ' 
itu s· ·at ' 
b rt tit.nib, b,rtimb 1•· • 11 tilah i- 










b) ,!(olull.¥lM:- .... Pe!M!etnh.w:a.n dun KcboloJi.n.n 
J~oopondEm-I'OOJ.xmden ;; n; di tewui kob nyn!w.!ll'lYn or..at coocn- 
tinclm.n f kt fal~tur di ttt. o t\pabila ontl ~i c noorn:n.g L.ltil r.:1.l;y<.t 
at"'u oa un. SO ort.ne ririada t ere.lw. berl:oi1011da OO:m sescoranc u ldl 
Ji- •.udouik. b1lou boleh belieu henda.ltlah me!!l .. WlJ'"ai keluloo " U'nivt>_ i:oi ti. 
·.eroJro lebih n: enogaok n keluluaan Ul'Hlang-t>.ndana. HNlY& oe1mluh o.ra.nc 
:;anc men[!e1a-! ran ltolu.luscm ti~k pontiug.. Apa zroog :c.l"el 
p- ntinr; ialah poogal ·_nan pentadbira.n dan PGne-eta.h 1 '3fMlG l • 
• engenai kclulooan minit'!a. yang pat11t ad.a r da s seea 'lG 
C!ii.lWl tt.u llt.ld.l z~akyat, t l'd ·l)l!'Alt nd •put y. mg berbc jU(J 05 
01'.'Mg c~ata!mn kelulusem. 8.P .... (• ijil " 1 j • nti.i,u 
s.c. · (Sm1ior Ca-mbridfi ) n lob 1. r:-.H<l.ai.. 10 or1: 01io <l.on- 
raor.J<md-0n m 11 takan keluluoan !' •. T •• (Sijil 1 fl{561 P. rookol 
tnu a.J.C. '( iahtrr School eo.rtifie to) OGpll utnya cnj di \I ~ 
.rrJ:ni i11>• 5 01·img 1r...i tu separuh d.aripade. oore roo:rolm,y 
bsI1u ra Jr..elulusan t1dak nting, c:no·, .p n ba.bawa lulu.emi li'J1nim 
i lah s.a.P. (Sijil Bendah Pelu.jaran) a.tau L.c.s. (Lotter C"Ortif1o to 
of Eduoation) .. ob al tnmb an kepada kelulu.o 
!iS® ro-aponden-reeponden · ono3 o.klin 
ja.ran t an." Islam a.tau huan yi ,, 
•lulusan ti dalam pele.i- 
now:upi di dal 
&U penting. 
, esooran "" o l"Wl &t u. ookil ra~ t i tu mestila.h s·~.,··-· ... 
dtm b . ;roamp di d.a1 
... _j llah Int.roori • R.c-e!)On(len""respondon t1d k: t u 









1 ~,r-..il-, kiJ. n. I;ynt nt1'l o Lun-e , un c ctiJ.Q be at ... -bol'!Q.1) 
...... ,tahui "'O dfu;in poli til: ®lru: n 01i ' n 1 U&l' n reri 'l j 
i.li • H l inl b · · ;nla.i 
di 1>sotujui e.p..'lbila ' o lan diajtiltl:m kcpa.d l'O !C or. i 
benanwa haJ. ini .. ;on- :pcrlu nt~ tidak ;poz goto.hue..fl seuo 
di l ua.r benda.z·.. Ini 
perl~ra-pe1~ m ini j ·a tt _ t eompit eel .J.i. Apa y 1 lob·h ceo 
:pontincka.n i .lab k hidup mero&.1. sohar!...,Jse.ri. a oebil 
lweil aahaje. ~·£ma tcrdiri olona;zm (.} -auiu &u:i ~~ 
r di so ol h y lcbih l Jut 
on.anc pentin 
G re-c 1 b 
ini. 
ntina dikot ui el l 
f! . • t1£'l t yan diro. h~ndaki itu. 
30ru k&rJ. •a tre ai in , or ti on• 
boi'C p d:an 
y g - • kut pend. p 
-0r n a l r qat i tll uda.h tent.u 
a .U en.v .• , ke.n a tt• ld t ~ 
Q Jika se . mn,.va 
JOO !d.l t itu tid.&k ' atau berpi 










lxman Ul'lda."l ,tm Uoe,"al a.tau p., rli1 en. t~erc!ui. tid 1k ro u ra · 1 ooiiol:a 
haey,.. dud .. ool'..yap ee cai tunugul di 00.la · Do··um-Det t.n to1'0obut., 
ungeu}i1pun de nLdan .da jug& d1 an . :m. roob"Ond i-roo rukm 
yo.na tida: 3 tuju w Jd1 i·neyat it · 1cu~i berpi · to.. . ' o .. .ir; ;;·llD{J 
bo:rp n a1x:~t uooi ·au ·O:n&>ata.kan bah wa jHta k boloh,,,:n it adG~ lXtM 
u kil r ... l at' }:r.i. ad&. -.::emu;ng10....'1l n dio. akall . 
molal li pidato- itiatcm;yll sat j , iai tu c1ongan .,.,,..,,n .... r .. .,..,..,.., 
oontimo.n "<..;.};ya t oedn en uea eya u.ntu,r r..!oma..j 
15 o.rn.nc ti 1 .. so tu.ju. i z • cyat i tl.l ~.:ie.">J.iu..:i 
boz- id.a.to. ca~okn bir.:b. n~ti i ldl itu. a .'n r.;; · 
so 'tu.an w1tulc f 1da.ll cL:rinyu. Tal u b 
ini t 0no· ,mlw bah sa lmlau t ldl r. eyat i tu 
kcbol·oh m bere ' p dan berpidaio adal penti g,,. 
• & tu 1 gi :fa...k.t :; diakui oleh keG 
den ialah tentane .l«lbole an · .cmi pin. r erol 
ualdl k;ft~ t i tu. njadi pemimpin 
r-bolit · 
j 
roD ;ona.e -rG01.xm- 
oliha.t eoti 
. di a. . 11.rzya 
b~ njudi 1>c1)Cikut. .Dit ae. a.t'USeya t enjadi 
mul ocl li ng 
L mb t t.u.s 1 y'8.n pGnti~ .. t bexbil~ ~ 
~ rlu beL rja.n dengan lebi.h erat l" •i clan , o hal i.ni 
x at it ottl h · b.il iuisiutif emul katl e .atan.-kD i. t&!l 
inioiatiin3a diharap dapat ~.rli lo.n 









o) lf~.n>ia t -: oo;i:;:i,!i tGn .;oai~l Cal • 
l\spelt ini aobcz 'J:."'ll.:Jlt rocnjadi as1:..ok u.t . ytme dito aslm~ 
po 1ti.pat sor ll itu. cc diri tin.tan aupok ini daJa.ll be.rbc"'e. don 
boloh dib:.!h "il:an t:epwic: doo p!~ncl.~·r~·n 
ora.r.ig mpung bi st atsu 1etani-1· t&.Yli bi ca Uru1 
•opinion le d ro •· di 1'"..a.lm1. an iui •. 
(ii) .orupe 
Jmn diri 
J;· nde.n n o · 
so i l W:m e i::.onorri yr.me adn di 1 r!HJGUl ini.. Oolono 
at a: kala1 n yvi:;.s"Ol,U); 
ya. lebill 1·~ u., (J 101 
01'. t b 




. t-t m .. . ::I 'tt di !; jliu-· jlin mea 
~ i~.yn jli 
ow !l ockol ke jikarl 
tt.U un 
to.inion l 
i itu. 2.1 
~ii tiu ah · rup knn o. ~ 'If: ~ ~L'W~~ P€mi~?J.lJN:tl.Jl'\IU oeo .! 
ti k r ini• 
I.tu nol k , dan~ eolo an porta 
at ·atau c.e.lun a 
' 
i oc.l l 









l~ gio~tei.n oooia.l totar;i le'bih bororti .knla.u lmtalmn scb .. ~crai •ooo.:.nl 
oblia. tion'. ,,1acy&.r ktlt o.u(lal1 puoti mongha1-ar. cupay rJoceo.t'CU.lg 
teldl :clOJ;ya t i tu moneha.dzi:i•ktm diri di ter:ipa t-1;c1. r;a t ,/WlG t mo bu.t 
d1.m 1)olil~u pa.la seh rueeya nomenuhi ha.re.pan .maoynznlw.t i tu ... 
Solnnjutnya eolongan YM.J kedwl ini oorpoocla1:at, upa Yl-iflG 
lte lar..'l p rtubuht.\n-pertubuhoo oeoial dc..?1 okcnomi dan ltogi tatl- 
lrogi i.tan partu.buhan-portubw1o.n itu. Beoeo-rtmg uakil ral~' t &tau 
o csezs ne i: 1a hondak menjadi nakil ral~at -e tilell ooe .. yrn'2{5 
oornao Ii dala kooin tan po,rtubuhan-pertub bnn ini trnlauptm ti .. 
nolip.tti ocn · !)c.rtubuhan ang • 
Oolon n yang It dua ini bo.r~ ·nda t bdm.u· - 
keg'!~tc.u1 coBit 1 ocseo c 11 kil )cy"at atuu y · g hendc..k menj di 
n kil r,· k;yat hond k tort".aau.k lam.tan lw ka1np 
pendu uk .m~&n-ra.noangan da...'1 kegiatan-keei tan poli.tik dtll? olwQi- 
not l di d ··lar.1 nel('.!e. · a. . u di luar n eri. .Pcndudul:t-ponduduk l 
b dar bol(!)h diletakan dtlhagaJmn 'inion t.:i.on• s Will)& ,.e. ini y ~e 
jf'...J.m1g "'el:mli eao i ke. a oereke. u;elalui •maao mo.die• "'O,PE>rti radiG, 
talivioyen taupun a iba khb • Sa.ya lmt&k:an 'information• 0e .... 
ur:l; r.a ini tid " oam1,ai ko · .ke·\mll.,s kan dsri ree,....OJ'ld(lt)oo. 
r c:: pond on n onberi t hu s ·~a baha 1a i ala: pun I e.reff.n membaoo akh~ 
a! b r, r radio , u menonton ta.livif:ly n tota.1. · ~ . j ~mng 
001~ ui ' botul-betul bex·i ta-be,ri t '// na dis zknn"' Kebanyalm..n 
c ri · yen ' men t panditlllmn oekolah l"Ondah e · · jc. ,.oo- 
bo1·t tnhu ' . a morekt~ boleh me: ca to·tapi beri ta-beri t 









ja.z·a.ng ae , 1 endo ' redio. 
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l;y t? 
a) Yaf »eri oobaba . 
••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
···············~ ····•·•·······•········••····•····· 
b) Ti ! Bo.ri s bab 1 . 
..................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. ldl :rt l c.t l tu. ti 
Ya f Beri scbab a· . 
············~·········································· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 







y~ mt YBllf$ _ rlu cm pad& oraria-or 
tuk () bolehknn dia mooja.di l l 
· Cina ~ u 





u kil :t 















b) Knlau tidal\:., ba.gr.:.iou.nn or rnnytt dio. boloh onj _di 





11 •. CalW'l 
menj 
.. rti poli ti.k 
··vakil ra t? 
almh yt:me pe:du diutaoaka.n untuk 
:SOri sebabeyaf 




(C) JJ. 'l'IJ.A?- /tJI AW AD Dill l!Jwl J A. IL 
kenal denb,wi 
(b) 'l'idt\ld 
Ad lmh aob b-eeb b ynn 
Adak.ah and.a 
( ) y. I 
b liau aeoara d.clmt? 
2. 





3,. .Adska.h and.a kiln 1erzyokongnya kal u b liau torpilib 
cekali l i seba ai oulun Pcrikatan? 
( ) Yaf (b) Tid kf 




4. jwig po et :wm andll, ada.kah n Raj·i Ab.ma.di 











(b) eoor 1c Yant; poraL10h? •••••••••••••••••••••••••.•••• 
(c) sontiu.oa onga :1bil tahu hul keudE 
o ihaba t u.nda? . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 





ocoro.ng YfU'l(J' rcwu.rah? •. • • •••• • • • • •· 
ooorn.nc yanc bi juk bcr.calm:p? ••••••••••••••••••• ,. •• 
o or n; y 
borw:inl a rr. 
~ bij k berpido.to? . 
baiki koadaen onoya.1· t . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(i) ooox r Yar:tt; bertir.;bang rasa? . 
( j) oeoranJ ya.n lemal lci;:but dan baroopan santun? 
············································~····· 
(k) eooraJ"l.G yane bcrtn.tat.ortib? ••••••••••••••••••••••• 
( l) acorang :r- J;Jim1;in yang e mp? ••••••••• •.••·•.• •• •.•" 
kan lto , da nda. a " u lfM:JY 
tindal n-tinda ~? •••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(n) 
d.a.? .•••••••••••• i119o1 •••• , •••••••• ••• •1 • ••••••••••••••• 
5. dn tahu a mh boliau 
.... tl 
(u) Ada! 
t rj~o.n politik? 
( b) '.t'iada. ! 
lau d.a., teranglm.n1 ••••• , ••••••.• • • ., •• • • • • • •·• • • • • ••• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..................•............................... , .. 
6 .• nj :r;: Q hua.n dat t'l.da: 1 a~ .-&."' tindaka.n 
bo i u y eycb b. n OrmlG lain t.ida.k 0 














7. ti ;l.ih bolio.u oo t dit nacap oo'bagai pemir.•piiJ? 
(a ) Y ! {b) Tidakl 
BGri oeba.bcya; " 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(D)-=;.;..;;.;;;-=.._.. .......... ......_ ........ ~--=---E=It~·~n~u._sSAJ=· ~ ! 
ken l donga.nny· oece.ra dol-:a t? 
{b) Tidnk! (a ) Ya.! 
2 • o ja!: bila. a.nda kenal d naannYO.? 
(a) tJbel piliba.nraya, U\ittt sob lw:1 belia.u. njadi cal ..... ... ......... 
(b) Sotelah belia.u monja i e lun. &tau menjadi 1 kil r.aeyat • . . . . . •· . 
J. A~ sebab-Ge 
{a) bcli 
{b) lwrr 
(e ) 1"..01:anli.. belio.u 
ld) 




b beliau bolab menone pilihanzaya? .. ...... 
beli u Oor kan •• ••••• 
layu ••••• "' 
Cl83U••••••• 
i. 01 ~ ,. 
rana. e un .Pori' ........ 
( ) 'Ya! 
ndudult u ruba.han . 
· r F-4.S DI KlJ PUBO Ilil 





sahahat darib~ lain? 
(t)Y:t .. 
(b) Ti akf 
.3 • dn OG} ;tmjwlg ko 0 
ji:mn an~ dari b 1 in? 
( ) J • .. • • • • • ( b) Tida.k:! .... • .. 1• • 
t .tau. . 
olalu bo.r 















6. 1~ k.c.h en1 d kelmn ntm jira:n <ID dnl'i borl nan 
be e: it 0 f£W...u1,ru d ri soei politik'? 
( .) Yi .. ... (b) Tidad ••• (o ) Ta .. t .u • . .... .. 
'l • P :i·m~ kah and!. berbual dcne;Wl me:reka nell(;(}:Mi poli tik? 
(e) Ya.!' ••••••• {b) Tida.ld ., 
80 . /\.d..."!.k2li VJl biac~, bok ,rjaca.ma donunn b :Sn l in er: 
.. onj lnnken ape. ke.rja. t u · gi too'? 
{ ) Y _ f ..... • { b) T.id.eld ••••••• 
AD .ti!h kc:rj ,...Y,.crje et .u kogia· itu? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
···················~································· 




Ya! lr.crjn f? .. :r, .1 ••••••••••• d ng nt ••• •·•• •••••• 
id.aid 




( ) y ••••••• 
kejuj~ Orat'J(;...,.orang Cioo'i 





12. !n ? 












13. z: l 1 jujur 1 bol di r;orc • ... ,i? 
(a) _f ! ( b) 'l1idnlt!' . 
l4o er _, Cina i tu 
b) T drud 
tide.k jujw;·? 
(e ) y; .I .. •· . ..,. . . 
15. Pl1 
(.) Y I •••••• 
or~· Indi. itl! ti 
(b) 
k jujur? 
iw.1k't ..,. . 
(F) L 11 -LAln .L 
.c'!.e h ande berw..Z'-oone..r t'Eilie.m da ~ 
c.te.u e.n&:;.--ute.1? 
cl£>. r;;c ..... i 
(a) Yn~! . ( b) Ti Jd • • • • • • • • • ( c ) ~e ia.v--et~! 
............ 
A · ,. ili. and i' 
(e) Ya! •••.••••• 
( 0 ) J.'-.;;;t':.L:er ! 
_... ... ,._.u•ssr F&J.'ti Y, 
Tid&k! •••••••• 
·~·················· 
Ko.leit.t Ya, G ~ outl:e.i pe.rt.i-p .rti i tiu , • 
.................... 
··········~········· 
,3. Ahli.-v.hli purti polj, ti.: Utb!U 
· ccJ.ulu bcz·hul.n,,.ne d .ncen 
• • 11 •· (b) ••••••••••••••••••• • • 
(c). • • • 
Ji.pelmh tujuan 




5. Pc.de fi: r n ande i:~rti if 'J'.;f.S U.a -t 
com 1·.:.nta.b. dont"'!:n bc.ik? • • • • • • • • • • • 





m1cla. !~ ,luar D')ngundi di ual&c pilihur l'O.;Ja 1$•69'? 


















B. I! pa eobeb enda I!!Cnjudi ohli sesebual1 :arti poli tik? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
······································~·············· 
9. Apa aobab onda tidal~ 1:ienjadi. ahli ocsebw.tl1 parti poli tik? 










•, . •', 





·(LAMPI RAN II) 
. ~ 
PULAU PINANG 
Peta Sahagian Pilehanraya menunjokkan 
/''\.:'"' ... _ ........... 
... ···').-· "'"'r. .. ~ l''-···? f' ... _, 




- - •--···-·······-·· Negerl 
. (10) 
TANJONG BUNGAH 
, - '1 
' _r ~ 
(34)1 






,.. ........... -- 
' '\ (4) ~ j 
I HE~~~J~M r \ ' - ,--l ~ \. 
' ' ... "' .. ~ '- (32) 







' I \ 
1· I - ,. ,_ ~ 
I -... ' I (1)· \ 
- I NIBONG TEBAL , • ,~ . 
I I \ 
'- - I ,. ,, 
...-··-... j .· .-.. ... -..., .. •' ... - ... - ... -' ···--···--- .............. 





Nama2 Bahagian2 Pilehanraya Negerl yang tldak 
di-tunjokkan di-dalam Peta 
( 12) Jelutong 
(16) Kota 
(17) Tanjong Tengah 
( 18) Tanjong Utara 
( 19) Tan)ong Barat 
(20) Sungel Plnang 










. . \.' . 
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· (LAMPIRAN ,III) 
KEDUDUKAN KAMPUNG PERMATANG BERANGAN 
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